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El estudio de las representaciones sociales de salud oral en conjunto a los 
determinantes sociales de la salud y prácticas, permite entregar sustentabilidad 
cultural a los contenidos, modalidades de promoción y prevención en salud oral, 
favoreciendo así el acceso a la atención, disminuyendo consecuentemente las 
brechas de equidad. El objetivo general es conocer las representaciones e 
influencia de los determinantes sociales en las prácticas de autocuidado, en 
prevención y tratamiento de las patologías orales, desde la visión de las/los 
pacientes. El diseño cualitativo descriptivo del estudio consideró una estrategia 
metodológica basada en el método narrativo y en la teoría fundamentada, 
mediante entrevistas semiestructuradas, a una muestra intencionada de 48 
pacientes de programas odontológicos de la red de atención primaria de los 
CESFAM de Rauco, San Javier y Sarmiento de la VII región. El trabajo de campo 
se conformó por la fase exploratoria, saturación empírica y verificación. El análisis 
se realizó mediante el programa Nvivo10. Las representaciones de salud y 
enfermedad en la población de estudio carecen de conceptos biomédicos 
relacionados a la función masticatoria y preservación dentaria, otorgando mayor 
relevancia a lo estético, en un contexto de conocimientos orales limitados desde la 
perspectiva de los pacientes. Al comparar prevención con tratamiento de las 
patologías orales, en este último se encontró mayor influencia de determinantes 
sociales de la salud actuando como barrera, el más destacado es el factor 
psicosocial. Los resultados permiten reafirmar la relevancia de valorar el enfoque 
psicosocial, tanto en promoción, prevención y tratamiento de las patologías orales.  
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